



Expert  en  creació  d'empreses  i  models  de  negocis,  Lluís
Rodríguez,  professor  associat  a  la  UAB,  ha  desenvolupat  la
seva  carrera  professional  en  l'àmbit  de  l'assessorament
empresarial  i  el  desenvolupament  econòmic  local.  El  passat
més  de març  va  participar  com  a  ponent  al  cicle  de  jornades
sobre propietat intel·lectual i valorització de la recerca organitzat
pel  Parc  de  Recerca  UAB  i  l’Oficina  de  Valorització  i  Patents















Treballant  una  anàlisi  en  profunditat  de  definició  de  producte,  competència,  clients,
comunicació,  distribució,  política  de  preus,  inversions  necessàries,  finançament,





La creativitat està  relacionada amb  la generació d’idees  i  les connexions entre elles




En  l’àmbit de  la  recerca  i  la  investigació científica,  la  innovació  i  la  creativitat
s’apliquen de la mateixa manera?
No. La creativitat és un procés més  lliure  i obert que després ha de ser  transformat









La  idea  és  només  la  llavor  d’un  projecte  empresarial.  La  seva  concreció  en  un





Només  si  som  capaços  de  trobar  l’equip  adient  per  transformar­les,  i  combinar






posar  en  marxa.  Això  contribueix  a  la  pròpia  autoformació  com  a  persona
emprenedora.  Per  altra  banda,  però,  també  és  recomanable  deixar­se  assessorar




És  necessari  entendre  que  un  projecte  d’èxit  requereix  necessariament  establir
vincles,  processos  de  cooperació  i  aliances  estratègiques  amb  altres  projectes  o
empreses que permetin la suma d’esforços i la multiplicació dels resultats.
View low­bandwidth version
 
